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̞̥̺̈́ͣȃ͉֚̾༗બ૽Ȅ͜ ̠͉֚̾ز௼̺ȃȷ̺̦Ȅ̷ ͈࿻͉ඊ૸̺̹̽ȃ൚শȄै ৪͉ȶজ
͉̭͈ΞȜζ͉͂̀͜࿂ฒ̞͂এ̹̽ȷ̦Ȅܾެ଼̦̱̹͈͉ۖȄ̷͈࿻̦ະࣣၑ̈́୆ڰ͈ߎ
Ⴛ̯̞̈́ͦ̀͘ͅঘ̺̜̺̹ͭ͂̽ȃै৪͉Ȅ̷͈࿻͈ঘ́Ḙ͈ܾ̏ެ͉ȶඅ༆̈́փྙͬ঵̾
̭̹͂̈́̽ͅȷ̞̠͂ȃ̭͈୰ྶ̥͉ͣઁ̩̈́͂͜ඵ͈̾ম̦̥ͩͥȃ֚Ḙ͈̏ఴऺুఘུ͉
ြ̥̈́ͤޑ̞๟ࠠ଻ͬఝ͍̞̀ͥȃඵȄै৪͉๟ࠠ଻ͬఝ͍̹ఴऺ̥ͣܔࠠͅॽၛ̠̀ͥخෝ
଻ͬࡉ੄̱̹ȃ଼ۖࢃ͈ܾެ̥ͣࡉͥ͂Ḙ͈̏ܔ͈ࠠ஻ै଼͉̱̞ࢗ̀ͥȃै৪̶̷͉͈̈́͢
̠ͅੜၑ̱̹͈̥ȉܔࠠͅॽၛ̀ͥփྙ͉̭̜͈̥̓ͥͅȉै৪͈൞̢͉Ḙ̠̜̏́ͥȃ๞͉
এ̹̽ȃȶ̦߯৘षͅ໐ؚͬౝ̧̱̹͂Ȅ̱̭͈͈ࠠ͜৽૽࢖͈̠͢ͅȄ̜̜̞̠൳ૂ૤ͅີ
͚૽ͅ੘ࣣͤ̽̀Ȅ߯͂Ȩފႁ̱̀ȩȄȝȨခॲٴݭ͈գทȩ̴͈͙̈́ͣȝ২͈֚ٛ୨͈գท
͂ࠚণͅ೷ࢯ̱̩̹̀ͦ̈́ͣȨ͉̏߯̽͂ঘ̥̹̺̠̈́̈́̽ͧȃȷ
ȁজ̷͉̭̭̦ͦȄȸգทȹͬඋ̺ͭࢃȄઢ̧̳̳̭̦̩̺̫̩̽̀͂́̈́̈́ͥ́̈́͘Ȅ̞̯
̯̥ਹߎ̱̞͈̦̜̲ͥ͂ۜ͜Ȅ̷̱̀ξȜκͺ͂ૂਇ̺̫̩́̈́Ȅͤ͢ࡕੁ͈̦̜̈́ͥ͂͜
̲ۜͥࡔ֦̺͂এ̠ȃ
ȁ̷̱̯̭͈̀͘ͅࡔ֦̽̀͢ͅȄȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ͉ඊඅ͈ܔ͈ࠠ໓ڒͬ๵̢͈̜ͥ́ͥȃ
̭͈ͦ́͘ບაز͉Ȅಢୌႅ͈ࠝ੅എඅಭ̞̾̀ͅȄ͢ ̩ȶ܄ಇȷȶࠐफഎ਀༹ȷȶ୲ྥ̈́ຝৢȷ
ಢୌႅȶգทȷ͈٨༎Ʀཱུ࿫Ʀٜ୰
Ƚ287Ƚ
͈̭̈́̓͂͊ͬဥ̞̀ࠁယ̱̞̹̦̀Ȅজ͉Ȅոષ͈̠̈́͢ࢹேً͈೾̦̜͉̲̽̀͛̀Ḙ̏
͈ͦͣࢊ̦ࠁယ̳̠ͥ̈́͢අಭ̦࡛͈̺ͦͥ͂এ̠ȃ
ȁজ̷̦̠̞̹̽ࢹேً೾́ಢୌႅ͈ܔ͈ࠠඊඅ͈໓ڒٜͬ৷̳͈͉ͥḘ͈̏ਅ͈࡛ય̦ȸգ
ทȹ̞̠ܾ͂ެඅခ͈͈͉̩́̈́͜Ȅ๞͈ఈ͈ඊྃܔ͈ࠠͺίυȜΙ༹̭͈༷̦͜ͅဥ̞ͣͦ
̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ̹̺Ȅ̷̦ͦྶฒ͈̜̈́ͦ͊͜͜Ȅ̷͕ͦ̓ྶฒ̞͈̜̞̠́̈́ͥ͂͜͜
̺̫̜́ͥȃȸ૶Քഎસຳȹ͜ྶฒ̈́႕ͅ௺̳̱ͥȄȸ२ٞ஘࣭໸ȹ͈௪̱̞ͣࢀຳ૽̦ܔࠠഎ
̈́৽࿨̜͈́ͥͬੰ̫͊Ȅఈ͈ܾެ͈৽࿨͉̳͓̀ै৪̦൳ૂͬܙ̵ͥ૽໤͈͉̥̠̈́́̈́ͧ
̥ȃै৪̦৽̱̜̰͂̀ઢ̠͈͉Ȅ̷̠̞̹̽৽૽࢖͉̩́̈́Ȅ৽૽࢖̹ͬࣾ̽ၛાͅ೏̞ࣺ
͚՛͈ႁ͞՛̞ਠ۝̜́ͥȃ̭͈̠̈́͢ܔ͈ࠠ͒ͺίυȜΙ͉Ȅྶ̥ͣͅκς΀Ȝσ͉͂։̈́
ͥȃκς΀Ȝσ͉घ݁঍͈ΗσΙνέ̈́̓ͬܔ͈ࠠ৽࿨̳͈ͥͅͅಿ̫̞̀ͥȃ̭͈ത͉́Ȅ
ಢୌႅ͈ܔ͉ࠠΙͿȜγέ͈ౣ༎ͅ߃̞ȃ
ȁै৪͉̭͈ܾެ͉ȶࡖேȷ̨̳̞̞̞̈́͂̽̀ͥͅȃܾެ͈޼ၛ̥͙̀ͣͦ͊Ȅȶࡖேȷඵ
ল͉ݹࢹٜ͂৷̧́ͥȃ̜ͥ࿻͈ະࢨ̈́ޏߚͅ૘อ̯ͦȄ̲̭̜ۜͥ͂ͧ̽̀Ȅ൚শ͈ཤނ͈
఩ز͈ڲࠎ̈́ેޙͅܖ̞̿̀Ȅܾެ͈޼ͬݹࢹ̱Ḙ͈̏႐ͬည̠ܔࠠͅॽၛ̹͈̺̀ȃܾެ̦
ຝ̩୆ڰ͈ςͺςΒθȄ̢̞̞̥ͦ͊ै৪͈൚শ͈୆ڰͅచ̳ͥ෇ে̥͙ͣͦ͊Ȅȶࡖேȷඵ
ল͉ޭ͛̀ഐ୨̜́ͥȃږ̥ͅḘ̏ ͉ͦౙ̈́ͥࡖே̜́̽̀Ȅȶခॲٴݭ͈գทȷ͉ࠨ̱̀ȶ̜
̜̞̠൳ૂ૤ͅີ͚૽ȷٜ̽̀͢ͅࠨ̯̹̱̞ͦͤ̈́ȃ̭͉ͦै৪͈এே͈ࡠٮ̜́ͥȃࠫޫ
͈̭͂ͧḘ͉̏ͦ२਱ාဒͤஜ͈ै຦́Ȅࣽ඾͈ै৪̷͉͉͈̠͉͜͢͞ͅࣉ̢̞̞̺̀̈́ͧ
̠ȃ̱̥̱Ȅ̷̺̥̞ͦͣ͂̽̀ȸգทȹ̞̠ܾ͂ެ̦ࣽ඾̤̈́ࠝ͜੅̱͈͂̀࢕᧊ͬ༶̻Ȅ
ջட̱͂̀ྙ̞ͩ૬̞΂ςȜῄ̜̭́ͥ͂་͉̞ͩͤ̈́ȃ२਱ාဒ̹̹ͤ̽ࣽ඾́͜Ȅ൚শ
͈ै৪̦ܾެࠝ੅ౝݪ̤̞̀ͅڕං଼̱̹ض͉Ȅِșࢃ෺͂̽̀ͅ૯ͅਹ̲ͭڠ͐ث౵͈̜ͥ
͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ๞͈ୈࢦ́ۖᝈܾ̈́ެ͈ࢹ௮̢̞̞̾̀͊ͅȄྶ̥ͣͅ๱ુͅ஻փࢥຳ̦̭̯̹͈ͣͦ́͜
̜̦ͤ̈́ͣȄ̹̩̽͘ুட́Ȅ୆ڰ̷͈͈͈̠̜́ͤ͜͢Ȅྶ̧̥ͣͩ͛̀ͅᣰྟ̈́ນ࡛̜́
̦ͤ̈́ͣȄ̜͈̠͢ͅဒဉ̦̜̽̀ুဇুह̈́ຊ׋͍̜́ͥȃজ̹̻͉ඊྃࠠͬࢹே̱̠͂͢
̳ͥ͂Ȅ̩͢Ȅഴા૽໤̷̦͈̜͂ঢ়ݳ̦̱̳̩̠̈́ͥ͢͞ͅȄ̦̜̞̳̪ྃ̀ેޙ̧͉ͬ̽
ͤ͂୰ྶ̱̫̞̞̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ඳఴ̥͐̾ͥͅȃ֚໐ইਞͬ୰ྶ̱̞̹͈͉̀́Ȅ۷ਤ̦
ِྕ̧̞́̈́ȃඅͅඊ͉̤̯̜ྃࠠ́̈́ͣ́ͥȃজ͉Ȅȸգทȹ͉́Ȅ̤਀ഥ̞̯̞̠ͭ͂૽
໤ͬঀ̠̭͂́๱ુ̠̩̭͈͘ͅඳఴ̦ٜࠨ̯̞ͦ̀ͥ͂এ̠ȃ̤਀ഥ̷̞̯͉͈ͭ໐ؚͬ͢
̩౶ͥ૽໤̺̦Ȅ̷͈໐ؚ͈঵̻৽͉̩́̈́Ȅ๞੫͈૸໦́ݺ̯ͦͥ೾ഽͅȄ̷͈ࡉ౶ͣ͆ৰ
ͤ਀̳̱̥̞ͬ̀̈́̈́͜ȃ๞͉̜̜̞̠ͣ໓ͅდ̳̱̥̞͈̺̦̈́Ḙ͈̏చდ̦̻̠̓͡۷ਤ
̦౶̵̧̫̞̭̳͓͉̯ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂̀ͬ̽ͤȄঢ়ݳ͈·ρͼζΛ·Ὰً̨̦̥͉ͣȄ
̭͈̤਀ഥ̞̯͈ͭ૽͈ࢡ̯̦Ȅ֚ ୨͈௔̞͈͂ͬ͜ޭ͛̀ૂၑࣣ̠ࠫͅྎ͒͂൵̩͈̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ288Ƚ
̭͉ͦზ࿨̺̦Ḙ͈̏ზ࿨͉ࢹ௮ષȄਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȃ̭͈ത̞̾̀͜ͅȄজ̹̻
͉ै৪͈ࢥຳ̠̥̦̞ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃষͅ๞͈נ̩എږܾ̈́ެ͈రত̞̜̾̀́ͥͅȃ
రত̦ܾެ́ض̹̳ਹါ̈́࿨ڬ̞̾̀ͅ౶͈͉̞̞̦ͣ͆̈́͜Ȅඅͅඊ͉ྃࠠ́Ȅ̷͕ͦ̓ఉ
༷࿂̹࣐ͩ̽̀ͅ൲́૽໤͈଻ڒͬນ̳ܥ̦̞̹ٛ̈́͛Ȅరত͈࿨ڬ͉̯ͣͅਹါ̜́ͥȃర
ত͉૽໤͈଻ڒͬນ̧̳̭̦̺̫̩͂́ͥ́̈́Ȅঢ়ݳͬૺ̵̧࣐̯̭ͥ͂́ͥ͜ȃȸգทȹ͈
రত͉̻̠̠̩̭͈̓͘͡හྩ଼̱ͬଛ̬̞̀ͥȃ̯ͣͅਹါ͈͉̈́Ȅಢୌႅ͈අ૗̜ͥరত
̱̦ٝȄ̷͈ܔࠠΑΗͼσ͈ࠁ଼ͅܙဓ̱Ȅ̷͈ഴા૽໤ͅඊඅ͈໓ཞͬߓ̵̢̯̞̭̀ͥ͂
̜́ͥȃ
੘ȁऔȇ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ৐ႛ̈́ఠഽ́ȫࢀ̺ȃ
੘ȁऔȇȪ̠̞̈́̿̀ȫ̜̜ȃȝȝ̤఺͉ȉ
౳଻ݖȇ̤఺ȉ̤఺͉̞̈́ȃ
੫଻ݖȇȪະ൚̈́ॽ఑̻ͬ਋̫̹त͈͏͉̲ͤͬ͛ȫ̜ͣȄزೳͬ৤̤̀ͥ͂ࠨ̹̹͛̈́̽ͅ
͈͇ȉ
੘ȁऔȇȪ࢛ͬޖ̺ͭ૽ͅܨ̧̿Ȅ౳଻ݖ̥࢜̽̀ͅȫ̭͈༷͈ȤȤ̤ྴஜ͉ȉ
౳଻ݖȇȪ൞̴̢ͣͦȄ੫଻ݖ֚ͬ࿒ࡉͥȃ੫଻ݖ͜๞̦͈ࣾͥͬܨ̱̞̀ͥͅȃ๞͉ࡓ೒ͤ
փ౷ͬಫ̞̽̀ͥຳ͈͏̳̱̥̩ͤͬͥ̈́ȫ౶ͣͭȃ๞੫ু૸ͅଆ̫̞̞̺̠͊ͧȃ
ȁഴા૽໤̹̻͉Ȅةഽݫેͅ೏̞ࣺͦ͘Ȅ̈́ͭ͂ཅ̥̈́૤͈൲̧ͬࡉ̵Ȅ̈́ͭ͂ྛႁഎ̈́ర
ত̱͓̭̥ͬͥ͂͝Ȋ
ȁ̭͈̠̈́͢ࢹ௮Ḙ͈̠̏̈́͢రত̦ܾެͬౙ੗̦̈́ͣޟਇͅີ͙Ȅளཀྵ̦̈́ͣྙ̞ͩ૬̞͜
͈̱̞̀ͥͅȃِ̭͂͘ͅșܾެैزͬ᫥ף̳̭ͥ͂ͧఱ̜́ͥȃ
ȁȪ੝੄ȸུࠠȹ1957ා9࠮࣢ȫ
